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6.平成8年度センタ一利用申請課題一覧
部局 学科 身分 氏名 課題
教育学部 国語教育 助教授 勝俣隆 国語国文字関係の研究成果、各大学の研究者の学位論
文、各大学の所蔵図書等の検索
助教授 中原豊 国文学研究のための文献検索














物理学 教授 福山豊 物理教育の数値計算と統計処理
教授 松島民 イオン結晶中の Te+型不純物による光の発光と吸収




理科教育 助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
講師 富山哲之 結晶欠陥の動的挙動についての計算機シミュレーショ
ン
保健体育 教授 田原靖昭 ヒトの身体組成と体力の関係について
助教授 山内正毅 運動中の情報処理能力と hemisphericspecializationと
の関係
講師 中山雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 助教授 藤木卓 コンピュータネットワークの教育利用
家政教育 教授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
教授|玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
教授 竹野下寛 電子線超音波顕微鏡の画像
学校教育 教授 上薗恒太郎 子どもの死の意識研究




























































































部局 学科 身分 氏名 課題
医学部 眼科 助手 津田恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分子生
物学的研究





研究生 山下康子 神経細胞障害における cytokineの役割について
























院生 カルロス Pediatric Caediology .小児科の心臓
院生 飯田桂子 電子メール
























































































|部局 学科 身分 氏名 課題




歯科理工学 助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
助手 田中康弘 歯科用合金の物性研究





歯科保存学第一 講師 久保至誠 ー歯科材料の研究
助手 川口政贋 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
歯科補綴学第二 助教授 佐藤博信 顎機能に関する補綴学的研究
歯科放射線学 教授 中村卓 分子生物学に関する情報検索
助教授 大喜雅文 コンピュータによる医用画像処理
歯病 予防歯科 講師 川崎浩一 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
歯科麻酔科 教 授 大井久美子 歯科麻酔学











薬学部 教授 植田弘師 受容体の情報伝達
院生 ゴーシュ Molecular biology， Cancer resennch 





薬化学 助教授 松田芳郎 分子軌道法の研究
薬品製造化学 助教授 畑山範 ネットワークの利用
機能性分子化学 教授 藤田佳平衛 ネットワークの利用
助教授 八木沢時紀 酸素の作用機構の研究





























































































































部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 加工 教授 西田知照 CADjCAMに関する研究





機械制御学 教授 石松隆和 サーボモータの最適制御
助教授 森山雅雄 リモートセンシングデータ処理
技官 今井清利 人体の 3次元形状計測






院生 チュルウン 電動車の知能化に関する Simulation等
機械情報 教授 木須博行 一般逆行列による接触問題の解析














流体エネル 教授 児玉好雄 多翼ラジアルファンの研究
ギー学 助教授 林秀千人 翼まわり流れの数値解析
エネルギー 教授 石田正弘 デイーゼル燃焼モデルの研究





部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 熱エネルギ 教 授 茂地徹 伝熱の計算
-機械 一工学 教 授 茂地徹 外部流動沸騰熱伝達の研究
教 授 茂地徹 熱力学の計算
教 授 茂地徹 膜沸騰熱伝達の解析
教 授 茂地徹 熱物性値プログラム・パッケージ PROPATHの開
す穴な♀ 
教 授 茂 地 徹 冷媒熱物性値のプログラムパッケージの作成
助手 山田たかし 臨界領域を含む水蒸気の熱力学的性質の研究
助手 山田たかし 伝熱促進に関する研究
実習工場係 技官 前田政繕 CAMに関する研究
工学部 電磁エネル 教 授 小山純 ACサーボモータに関する研究
-電情 ギー学 助教授 樋口剛 リニアモータの最適設計に関する研究
助教授 樋口剛 半波整流ブラシなし同期電動機の解析
助教授 樋口剛 有限要素法による永久磁石モータの解析
技 官 岩永雅洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
技官 筒井宣雄 .コ相サイクロコンパータの高調波解析
システム 教 授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究
制御学 助教授 辻峰男 制御理論の応用に関する研究
助教授 辻峰男 制御系の設計に関する研究
助教授 松田良信 プラズマ中の原子・分子過程解析
助 手 泉勝弘 計算
助手 泉勝弘 計算
技 官 浦憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
電子 教授 福永博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション
デバイス学 助教授 伊藤虞 あひる解の解析
講師 金井泰久 磁気研究
. 
情報通信学 教 授 田中和雅 レーザ通信に関する研究
助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
助教授 田中俊幸 電磁破放射に関する理論的研究
技 官 岩崎昌平 レーザ通信に関する研究
技 官 野村謙次 レーザ通信に関する研究
情報 助教授 鶴丸弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
システム学 院生 熊純哉 磁性材料の磁気特性に及ぼす粒問相互作用の影響
院生 デニス 画像符号化の研究
工学部 構造解析学 教授 崎山毅 補剛アーチの複合非線形挙動に関する研究





部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 構造解析学 教授 崎山毅 矩形板および斜板の動的応答解析















助 手 森田千尋 偏平シェルの耐荷力解析
助手 森田千尋 変厚板の面内耐荷力に関する研究
助 手 李剣平 コンクリート充填円形銅管柱の非線形解析法に関
する研究
技官 白漬敏行 コンクリートの非線形解析法に関する研究
技 官 白漬敏行 開口付き耐震壁を有する構造物の研究
構造システム学 教 授 築地恒夫 低次元モデルによる板の変形解析
教授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析

















部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 社会基盤工学 教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計





































助教授 中村a 武弘 洪水氾濫モデルの数値計算
一」
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部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 環境開発工学 助手 西田渉 干拓事業に伴う水環境変化予測
-社会 助手 薦田贋章 非圧縮性粘生流体の数値計算
院生 若松真人 塩基性α ヘリックスペプチドのオリゴヌクレオ
チドとの結合能評価
院生 桑原大幹 溶血性レクチン CEL一山の会合体形成機構
工学部 助教授 寺岡靖剛 酸化物触媒および吸着剤に関する研究











工学部 実習工場係 技官 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技官 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
技官 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
水産学部 航法化学 助教授 合田政次 数値流体力学の計算
助教授 塩谷茂明 数値流体力学の研究
海洋学 教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
教授 松野健 韓国沿岸の潮位データ解析
水産情報学 教授 矢田殖朗 船舶の軽年変化にともなう不明重量の推定
講師 高山久明 漁船船型の性能評価に関する研究
院生 大崎章太郎 東シナ海の構造(水塊の動き・混合過程など)




水産増殖学 教授 多部田修 東シナ海黄海における海洋科学研究
水族生理学 助教授 金井欣也 魚類病原菌の分類
院生 樋田史郎 海産養殖魚類の病理組織学的研究









































































































































































































Interferon receptor in HCV paticuts in treat-













部局 学科 身分 氏名 課題











商科短大 教授 奥田英輔 Neurul Nctworkのシミュレーション
助教授 吉田省二 競争政策、独禁法研究に関する法令データベース検
索
医療技術 一般教育等 教 授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発
短大 教授 渡遺文治 タンパ夕、 DNAの構造、機能の分析
教 授 川崎千里 小児の神経発達に関する疫学的研究
助教授 船瀬広三 神経生理学分野の文献検索及び電子メール
講師 仮屋園昭彦 実験および調査結果の統計処理
看護学科 助教授 宮下弘子 小児看護学
助 手 宮原春美 母性看護学・小児看護学
理学療法学科 教授 加藤克知 ヒト形態の計量的解析
助教授 千住秀明 胸部理学療法
助 手 鶴崎俊哉 小児・胎児発達の経時的研究
作業療法学科 助教授 土田玲子 学習障害及び自閉症にみられる感覚障害について
助 手 伊藤斉子 障害児に対する作業療法効果に関する研究
保健管理センター 教 授 石井伸子 健康診断データの統計処理
教 授 石井伸子 健康診断データの統計処理
助教授 湯川幸一 長崎県民健康づくりのための食生活調査
技 官 大坪敬子 健康診断データの検索
環境保全センター 技 官 田平康広 電子メールによる廃液回収についての調査及び廃
液内容物のデータの取り込み




部 局 学科 身分 氏名 課題
(通年)
経済学部 非常勤 辺見一男 計算機プログラミング (31名)
講師
商科短大 教授 奥田英輔 ゼミ (10名)
講師 楠田康之 ?? (45名)
非常勤 川場隆 電算機概論 (60名)
講師
(前期)
教育学部 講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (49名)
講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (49名)
工学部 構造工学科 教授 修行稔 シミュレーシヨン工学 (53名)
。 材料工学科 教授 修行稔 ソフトウェア工学 (65名)
。 機械システム工学科 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (57名)
ク ク 。 。 ソフトウェア演習 (59名)
ク イシ 教授 金丸邦康 機械工学序論 (36名)
全学教育 一般情報処理教育 助教授 藤木卓 情報処理演習 (52名)
イシ ク 助教授 村田嘉弘 情報処理演習 (51名)
イシ イシ 助教授 黒川不二雄 情報処理演習 (66名)
。 イシ 講師 藤村誠 情報処理演習 (27名)
イシ 。 講師 丸山陽市 情報処理演習 (59名)
ク ク 講師 野崎剛一 医療薬剤学実習 (18名)
イシ イシ 助手 鶴正人 情報処理演習 (23名)
イシ イシ 非常勤 原美都里 情報処理演習 (28名)
講師
ク ィシ 講師 二根真理子 情報処理演習 (50名)
イシ 。 助手 本田純久 情報処理演習 (50名)
イシ イシ 非常勤 鈴木千鶴子 総合英語山 (57名)
講師
(後期)
教育学部 教授 菅原民生 教育情報入門 (20名)
イシ 講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (51名)
工学部 構造工学科 教授 修行稔 電子計算機概論 (18名)
工学部 社会開発工学科 助教授 岡林隆敏 コンピュータ情報処理 (65名)
工学部 機械システム工学科 教授 木須博行 機械情報処理 (119名)
留学生センター 講師 中村千秋 総合演習 2(9名)
医療短大 教授 中村剛 情報科学 (122名)
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教育用課題
部局 学科 身分 氏名 課題
全学教育 一般情報処理教育 教授 竹野下寛 情報処理演習 (53名)
。 。 〆教授 古賀雅夫 情報処理演習(18名)
。 ク 助教授 八木沢時記 情報処理演習 (77名)
イシ イシ 助教授 森山雅雄 情報処理演習 (50名)
-'/ イシ 助教授 村田嘉弘 情報処理演習 (51名)
イシ 。 助教授 塩谷茂明 情報処理演習 (48名)
イシ -'/ 助手 池永全志 情報処理演習 (49名)
。 -'/ 非常勤 原美都里 情報処理演習(41名)
講師
。 。 。 。 情報処理演習 (58名)
。 。 非常勤 鈴木千鶴子 総合英語IV(57名)
講師
事務用課題
学生部 入試課 事務官 山本一吉 入試事務システム
。 ク 。 . // イシ
。 。 。 イシ 。
。 。 。 。 ク
。 教務係 事務官 苑田利弘 教務事務システム
。 。 。 ク 。
イシ イシ 。 。 。
。 イシ 。 ク イシ
教育学部 学生係 事務宮 茂田優 教務事務システム
イシ 。 。 ク イシ
経済学部 教務係 事務官 六倉恵子 教務事務なステム
イシ イシ 。 。 イシ
医学部 学生係 事務官 石崎義憲 教務事務システム
。 。 。 ぞシ ク
歯学部 学生係 事務官 宮本年彦 教務事務システム
。 。 イシ 。 ク
薬学部 学生係 事務官 鳴海幸雄 教務事務システム
イシ 。 4シ ク イシ
工学部 教務係 事務官 青木繁明 教務事務システム
-'/ -'/ イシ 。 。
水産学部 学生係 事務官 中島恭子 教務事務システム
イシ ク 。 ク 。
教養部 教務係 事務官 杉本博行 教務事務システム
。 。 。 。 イシ
附属図書館 情報管理課 事務官 戸川和夫 目録業務用
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事務用課題
部局 学科 身分 氏名 課題
附属図書館 情報管理課 事務官 戸川和夫 シスァム保守用
ク 参考調査係 事務官 下回研一 情報検索用 (NACSIS-IR)
。 イシ 。 /，- システム保守用
。 医学分館 事務官 吉村淳 情報検索用 (NACSIS-IR)
イシ 経済学部分館 事務官 小山哲郎 情報検索用 (NACSIS-IR)
部 局 登 録 ' 者数
(電子メール・電子ニュース等処理課題)
医学研究科博士課程 5名
薬学研究科博士課程 1名
工学研究科博士課程 6名
水産学研究科博士課程 9名
海洋生産科学研究科 2名
教育学部 68名
. 
経済学部 85名
医学部 46名
歯学部 53名
薬学部 30名
工学部 101名
水産学部 36名
医療短大 13名
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